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Sociedade de 911edicina
'Atas
da sessão realizada em 22 de Junho ele 1934 em uma das salas
do Sindicato IVleclico do Rio Grande do Sul.
Acha-S8 na presidencia o Dl'. Gabino da Fonseca. A sessão é aber-
ta com a presença dos socios Drs. Pedro Pereira, Kanan, Luiz Hoth-
1uchs, Florencio Igartua, Salvador Gonzales, Norman Sefto11, Homero
(Jobim, Saint-Pastous, 'Mario Bernd, Carlos Hofmeister, Helio 1\1edeiros,
Luiz Faiet, Hugo Hibeiro, Carlos Bento, Loforte Gonçalves, Valdemar
Niemeier, Plinio Gama, Joaquim}VI. Difini, Nestor Barbosa, Alvaro
..l?erreira, H. vVeinmann e Norberto
O presidente manda proceder a leitura da ata da sessão anterior
que é aceita sem emendas.
Pelo DI'. Mario Bernd é proposto como socio efetivo o DI'. Fernando
Lartigan.
Os Drs. Luiz Aragon, Celestino Prunes, Carlos lVIilano e .Jaime Do-
mingues são aceitos por unanimidade.
E' dada a palavra ao DI'. Salvador Gonzales que lê um traba] ho
sobre proteção á infancia.
O DI'. Carlos Hofmeister propõe que o Dl'. Gonzales incluído
na comissão nomeada em sessão anterior para estudar o assunto. O
DI'. Pedro Pereira propõe ainda, para completar a referida comissão,
que sejam ine1uídos os nomes dos Drs. Carlos Hofmeister e Florencio
Igartua. Estas propostas são aceitas pela casa. Emitem ainda opinião
sobre o trabalho do DI'. Gonzales os Drs. Florencio Igartua e Plinio Gama.
:Mais adiante o DI'. Carlos Bento prende a atenção dos presentes com
um trabalho em que estuda o desenvolvimento psiquico da criança. O
DI'. l~'lorencio Igartua tece comentarios em torno do assunto.
O DI'. Saint-Pastous lê detalhada observação de glicosuria extra$
insular. I-Dxtenele-se o relator numa serie de interessantes considerações
em torno ela prova da hiperglicemia diagnostica.
Em seguida o presidente encerra os trabalhos.
Porto Alegre, 22 de Junho de 1934.
IIelmuth 1'VeinJna'1'tn - 1.° Secretario.
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Ata da sessão realizada em 29 de .Iunho de
ciirllto lVfedieo.
na séde do Sin-
emendas.
somo efetivo na reunião
encerra a sessão.
eOII10
Os trabalhos são presididos pelo DI'. Gabino da Fonseca.
Acham-se presentes os soeios Drs. Raul di Primio, Custoc1io Vieira
ela Cunha, E .•1. Kanan, Carlos Hofmeister, Salvador GOl1zales, Edegar
I~ifler, Pedro Pereira, Silvio Baldino, Saint-Pastous, Dinarte Silveira
.José J\!lec1eiros, Cassio Annes lVI.. Difini, Annes
Dias, Francisco :lVIarques Pereira, Pedro 1'!Iota e IL\Veinmann.
() presidente ü1icia a referindo-se em termos altamente elo-
á personalidade de Annes Dias que, merecidos aplausos conquis-
tou, para a medicina em sua recente excursão aos Es-
tados elo Norte.
A' ata c1a sessão anterior não são
O dI'. Fernando
é aeeito unanimemente.
São propostos eomo SOClOS efetivos os drs. Perci I-louzada, Rubens
Pena e Pedro :lVIota, pelos drs. Di Primio, Kanan, Saint-
Pastous.
Em seguida toma a palavra o dI'. di 1'rimio, inserito na ordem do
dia. O confereneü;ta nxtende-se numa seria de interessantes considera-
em torno do tema "Influeneia dos fenomenos metereologicos sobre
o;; parasitos e parasitoses".
Pede a palavra o prof. Anues Dias, para agradecer ao dI'. di Primio
llOr tê-lo citado em s~u trabalho. Concita-o ainda a proseguir os estudos
sohre o assunto em apreço ao qual presta eficiente contribuição com o
'rabalho que acaba de ser ouvido pela casa.
:lVIais adiante o dI'. Saint-Pastons· aprescnttl tl'(~~ observaçõAs refe-
rentes a doentes portadores de "sindrome de 1Vreige". Com farta do-
discute o diagnostico diferencia] e refere-se ainda á ftuest::io
e11'1. semelhantes casos.
o adiantado da hora, o
Porto 29 de .Tunho de 1934.
IIelmnth lVeinnwnn - 1.° Seeretarin.
l\ta da sessão realizada em 6 de ,Tulho de 1934, em nma das salas
do Sindicato :Mec1ico do Rio Grande do Sul.
Aeha-se na presidencia o dI'. Gabino da Fonseca. E' convidado
para tomar logar na mesa que dirige os trabalhos o doutorando .Moacir
chefe da missão academica do Paraná, cujos componentes foram
convidados para a sessão de hoje.
Alem de regular numero de doutorandos desta capital, notam-se os
socios drs. Leonidas Escobar, Norman Sefton, Norberto Pêgas, Saint-
Pastous, E. J. Kanan, 1VI:ario Berncl, Salvador Gonzales, Luiz Rothiuchs,
Ijoforte Gonçalves, Saverio Truda, Gaspar Rogerio Sarmento Leite,
Prancisco lVlarques Pereira, Vieira da Cunha, Pedro Pereira, Carlos
UH1,
o se1'-
l~'lo1'encio
Leollic1as
\veinmmm.
anterior a
dá por encerrada fioem
Plinio Gama, I]'omás
1\1:ontano Difini, Valdemar Niemeier, Helio
]\![achado, Carlos Bento, Alvaro Barcelos Ferreira e H.
O presidente determina a leitura da ata da sessão
é aprovada sem emendas.
O expediente consta
oferecendo o re1atorio do
para Dese:ncum-
biu-se desta tarefa o dI'. Valentim.
Passando-se á de noyos aceitos unanimemente 0:'-,
drs. Perci Louzaela, Hubens Pena e Pedro ]vIota.
O presidente, dI'. Gabino da dá InTelO á sessão
de saudação 3\)S visitantes.
rroma a palavra o prof. rromás para se referir corn
ao valoroso povo elo Paraná. em a
olrvintes com interessante de um easo
bulhar astenica que estudou no elo Dl'. O dI'.
Salvador Gonza1es tece em torno do assunto. O clr. Saint-
Pastous saúda os acaclemicos e recorda () valor civico do po-
vo paranaense durante o periodo revolneionario de 30. A seguir, rela-
tou minuciosamente uma referente a nm doente de
do piloroo O dI'. Saint-Pastous extende-se numa serie de
teressantes de ordem clinica que eonduziranl á
O dI'. Gabino da
do mesmo caso. O doutoI'anc1o
á emlxdxada academica
da turma.
IJObo eloquente
Sociedade por elo dI'. Leo-
Porto 6 de .Tulbo de
llelmnth o
Ata ela sessão realizada em 13 ele .Julhu de em uma elas salas
d0 Sindicato Medico elo Rio Grande elo Sul.
Os trabalhos dI'. Gabino da Fonseca.
l\cham-se : D1's.
ros. Salvador Pedro
Luiz Antero Hnbens
.Joaquim l\Jlontano Plinio
B. l-('lerreira e H. \veinmann.
L\. ata da sessão anterior não sofre emendas.
consta de um carti'io de da
guel Couto.
J'\. o elr. Norman Seftoú unI de
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C0Í11 ganglionar generalizada. O dr. Pedro Pereira manifesta-se
80br8 o assunto.
Pede a palavra o DI'. Hugo Ribeiro, para relatar um caso de sua
clinica particular referente a uma ulcera tuberculosa, localizada no véo
do paladar. Esta observação é comentada pelo dI'. H.\i\Teinmann. Mais
adiante o clr. H. vVeinmann cita um caso de blastomicose pulmonar. Re-
salta ainda o valôr do exame histologico, como orientador das imagens
microscopicas de natureza folicular.
O c1r. Hugo Ribeiro apresenta uma observação de tuberculic1e foli-
cnlar. j\. observação do dI'. Hugo Ribeiro é acompanhada de farta do-
cumentação microfotografica e laboratorial.
O dI'. Helmuth vVeinmann apresenta liversas microfotografias de
um trabalho sobre amiloidose que será publicado pelo prof. Tomaz JYla-
riante. Por ultimo o dI'. idvaro I~erreira extende-se em considerações
em torno de uma nova das llefrites proposta por Rathery
e Proment.
Em o presidente encerra a sessão.
Porto Alegre, 13 de .Julho de 1934.
IIelm1dh lVein1nann - 1.° Secretario.
Ata da sessão realizada em 20 de .Julho de 1934, em uma das salas
do Sindicato J\iledico 'do Rio Grande do Sul.
Acha-se na presidencia o dI'. Gabino da Ponseca.
A sessão é aberta com a presença dos socios drs. Rubens Pena, E .
•T. Kanan, Norberto Pêgas, Leonidas Machado, Hugo Ribeiro, Vieira da
Cunha, Salvador Gonza1es, Imiz Rothfuchs, JVrario Bernd, Antero Sar-
mento, .Joaquim M. Difini, Inorencio Igartua, rromaz JYlariante, Loforte
Carlos Bento, Helio Medeiros e H. 'vVeinmann.
A ata da sessão anterior é aprovada sem emendas. São propostos
para socios efetivos os drs. Darci Rocha e Amarilio ]\![acedo, respetiva-
mente pelos drs. Antero Sarmento e Gabino da POllseca.
O prof. 'romaz .Mariante cita um caso de paralisia facial periferica.
Extende-se em considerações de ordem clinica e termina referindo-se
aos resultados satisfatorios obtidos com os raios infra-vermelhos. O
dI'. Igartua borda comentarios em torno de tres casos de doença de Hei-
ne-J\fedin observados em sua clinica em curto espaço de tempo. O dI'.
Loforte emite opinião sobre o assunto.
A seguir, o dI'. E. J. Kanan, propõe que seja realizada mensalmente
uma sessão dedicada á leitura de resumos de revistas. Esta proposta é
discutida pelos drs. 'romás JYlariante, Mario Bernd, Leonidas Machado
e Hugo Ribeiro e a casa termina por aceitá-la.
Logo em seguida é encerrada a sessão.
Porto Alegre, 20 de Julho de 1934.
Helmuth lVeinmann - 1.° Secretario.
